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1 L’A. essaie ici de contribuer à l’établissement d’une biographie intellectuelle du grand
philosophe  de  Shiraz.  S’appuyant  sur  une  conception  autobiographique  de  l’activité
philosophique – qu’il  explicite davantage en historien qu’en philosophe –,  son analyse
consiste en une remise en cause polémique de la chronologie tripartite corbinienne de la
vie de Mullâ Sadrâ (étude à Shiraz puis Isfahan, retraite à Kahak, enseignement à Shiraz),
reposant selon l’A. sur une « lecture très erronée de Sadra ». L’A. suggère de parler dans
son cas d’une « école de Shiraz » plutôt que d’Isfahan ; il réfute l’éviction de Sadra pour
cause de ‘soufisme’ et invite, eu égard au contexte de l’Isfahan safavide, à la prudence
quant à l’opposition trop marquée au sein des études sadriennes entre une « théologie
nomocentrique » et un « mysticisme contemplatif ».
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